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В настоящее время деятельность любого предприятия во многом 
зависит от качества работы персонала. Для того, чтобы получить мак-
симальную отдачу от работников необходимо создать определённые 
условия, в основе которых лежит мотивация труда.  
Руководство современных организаций имеет множество инстру-
ментов воздействия на мотивацию сотрудников. Несмотря на это, как по-
казывает практика, не все организации используют в работе такой ин-
струмент управления как мотивация. Это связанно с тем, что из-за совре-
менных условий экономической нестабильности предприятия неспособны 
в достаточной степени мотивировать своих работников материально, что 
также влечет за собой низкую заинтересованность членов предприятия в 
достижении более высоких результатов их деятельности [1]. 
Для того, чтобы повысить качество работы персонала, в первую 
очередь необходимо определить мотивы, которыми руководствуется 
каждый член организации, а затем создать подходящие условия для вы-
полнения поставленных задач. Этого можно достичь с помощью специ-
ально разработанной комплексной системы, задача которой заключается 
в применении мотивационных средств воздействия направленных на 
стимулирование сотрудников предприятия, как материально, так и с ис-
пользованием социально-психологических и нефинансовых методов. К 
каждому работнику нужен индивидуальный подход для определения 
того, что его мотивирует в работе и именно на это делать акценты. 
Только тогда можно ожидать успеха и высоких результатов от сотруд-
ника [2, 3]. Таким образом, вопрос разработки эффективно действую-
щей системы мотивации является актуальным, так как результат ее 
внедрения отражается на качестве работы персонала [3].  
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